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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER
(RPKPS)
Kode / Nama Mata Kuliah : E124708/ Desain Produk Lanjut Revisi ke : 4
Satuan Kredit Semester : 2 SKS Tgl revisi : 16 Juli 2015
Jml Jam kuliah dalam seminggu : 2 x 50 menit. Tgl mulai berlaku : 4 September 2015
Penyusun : Amalia, ST., MT.
Jml Jam kegiatan laboratorium : 0 Jam Penanggungjawab Keilmuan : Amalia, ST., MT.
Deskripsi Mata kuliah : Matakuliah ini mempelajari tentang desain produk lanjutan dari mata kuliah desain produk. Pemahaman lebih mendalam
terhadap setiap proses dalam mendesain produk.
Standar Kompetensi : Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat lebih mendalami proses desain produk
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karakteristiknya - Karakteristik dari
kreator
















- Choosing a project
1. Ceramah,
2. Tanya jawab







dalam desain serta dapat
mengimpementasikannya














































alat yang sudah ada dan
- Memahami fungsi
dari alat yang sudah
ada
- Metode dasar untuk
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
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3. Latihan / diskusi
1














3. Latihan / diskusi
1































3. Latihan / diskusi
1
11, 12, 13 Mahasiswa memahami
tentang product
evaluation: DFC, M, A
Mahasiswa dapat
memahami tentang DFC,
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- Design for life
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
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